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Perjuangan hak golongan
sejenis cemari prinsip kita
Kedudukan nilai moral budaya dan agama jadi tanda aras
BHE Yokyakarta Principles 2006
memuatkan prinsip pemakaian
undang undang antarabangsa
berkaitan orientasi seksual dan kesak
samaan gender Prinsip ini dibentuk
atas dasarbahawaorientasijantina dan
identiti gender adaiah perkara yang
diperlukan dalam menjaga kehorma
tan dan sifat kemanusiaan setiap in
dividu
Selain itu orientasi jantina dan iden
titi gender tidak harus dijadikan asas
kepada diskriminasi danpenganiayaan
terhadap golongan lesbian gay bi
sexual transgender LGBT
Hak golongan LGBT menjadi isu di
Malaysia sedikit masa ini Atas dasar
hak asasi dan kebebasan golongan itu
mahumasyarakatmenerima dan mem
beri pengiktirafan kepada mereka Me
reka jugamahupengiktirafan daripada
sudut undang undang negara
Bagi golongan ini hak kebebasan
dan hak asasi harus diberikan serta
dijamin untuk semua golongan tanpa
mengambil kira gender atau orientasi
jantina sexual orientation mereka
Walaupun perkara ini bukan sesuatu
yang baru di negara ini ia menjadi isu
kerana sesetengah pihak membuat tun
tutan penerimaan dan pengiktirafan
secara terbuka
Pada dasarnya fahaman yang dibawa
The YoEkyakarta Principle berorienta
sikan hak kebebasan liberal tajaan Ba
rat Pada Disember 2008 Belanda dan
Perancis membuat cadangan kepada
Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu
PBB untukmeluluskan satu deklarasi
pengiktirafan orientasi jantina dan
identiti gender Usaha ini mendapat
sokongan Eropah tetapi ditentang ne
gara Liga Arab
Cadangan itu antara lain mengutuk
sebarang bentuk kekejaman gang
guan diskriminasi penyisihan pen
celaan dan prejudis ferhadap golongan
LGBT Cadangan itu juga mengutuk
sebarang pembunuhan pendakwaan
penganiayaan tangkapan secara me
lulu dan juga halangan atau pelucutan
hak ekonomi sosial dan kebudayaan
terhadap golongan ini
Cadangan ini mendapat pujian ba
nyak pihak kerana ia dikatakan se
bagai pembuka tirai kepada perbin
cangan mengenai hak golongan LGBT
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yang dianggap taboo oleh masyarakat
PBB
Mereka yang menentang dan meng
kritik cadangan ini menggunakan hu
jah agama dan sekatan terhadap hak
kebebasan peribadi Sehingga kini ca
dangan itu masih belum mendapat
pengiktirafan PBB
Bagi negara kita Malaysia adakah
kemodenan hak kebebasan dan hak
asasi memberi tiket untuk menerüna
idea hak asasi liberal Barat seperti
LGBT ini Adakah Malaysia patut me
ogutamakan dasar mtemationalization
hak asasi dan hak kebebasan seperti
acuan Barat Adakah masyarakat Ma
laysia harus mengorbankan nilai
moral budaya dan agama yang sekian
lama berakar umbi di tanah ini
Jika kita rujuk kepada salasüah un
dang undangyangmenjenayahkanper
lakuan hubungan sejenis ia bukan saja
berasal daripada Islam malah ajaran
agama lain pada asahiya tidak meng
iktirafhubungan sejenis
Lihat saja debat Hart and Devlin ber
kaitan Wolfendon Report Cendikiawan
Barat masa itu bertelagah sesama sen
diri mengenai sama ada mereka harus
menolak atau menerima saja nilai
moräl dalam masyarakat mereka
Hakikatnya walaupun ada negara di
dunia yang membenarkan atau meng
iktiraf LGBT masih ada golongan ter
tentu tidak berasa senang dengan kea
daän itu Ia tidak disokong sepenuhnya
oleh semua ahli masyarakat
Saya tidak fikir ini harus diterima di
Malaysia kerana ia amat bertentangan
dengan nilai moral budaya dan agama
negara ini Walaupun LGBT sebenar
üyawujud danmerebak di sini ia tidak
bermaknaMalaysia harus mengiktiraf
nya secara terbuka atau juga melalui
perundangan
Saya pernah suarakan bahawa ke
dudukan nilai moral budaya dan aga
mamemainkan peranan penting dalam
menyediakan satu tanda aras kepada
apa yang dikatakan hak asasi Saya
juga pernah menyebut bahawa falsafah
hak asasi di Malaysia ini amat berbeza
dengan falsafah hak asasi yang dibawa
Barat
Apa yang dipentingkan dalam fal
safah hak asasi tajaan Barat ialah ke
hendak manusia yang disandarkan ke
pada logik akal atas tiket kebebasan
tanpa sempadan Di Malaysia prinsip
moral budaya dan agama bukan saja
mendapat perhatian undang undang
termasuk undang undang tertinggi ne
gara malah ciri hidup asalmasyarakat
negaraini
Semuapihak terutamayang terbabit
secara langsungmengenai isu LGBT di
negara ini harus mengambil perhatian
terhadap banyak perkara selain aspek
moral budaya dan agama
Sensitiviti masyarakat secara kese
luruhan harus diambil kira Apa jua
tindakan pihak berkenaan sama ada
mahu atau pun tidak akan secara terus
membabitkanmasyarakat keseluruhan
bukan saja golongan LGBT Ia lumrah
kehidupan yang setiap individu dalam
satu masyarakat tidak dapat lari da
ripada terbabit dan berurusan dengan
individu yang lain dalam masyarakat
itu Ia adaiah sifat egois sekiranya se
seorang itu menolak kehidupan ber
masyarakat kerana manusia secara fit
rahnya perlu hidup bermasyarakat
Pihak berkenaan juga harus me
ngambil perhatian terhadap kedudu
kan Islam di dalam Perlembagaan Per
sekutuan Tidak keterlaluan jika saya
katakah masyarakat Islam yang mem
percayai dan beramal dengan cara hi
dup Islam sepenuhnya tidak akan me
relakan perkara seperti ini düktiraf
oleh undang undang negara Cukuplah
denganmasalah sosial lain yangsedang
dihadapi umat Islam dan masyarakat
Malaysia
Selain itu ideologi negara juga perlu
direalisasikan Begitu juga dengan
prinsip Kepereayaan Kepada Tuhan
sertaKesopanandanKesusilaan dalam
Rukun Negara harus juga diambil per
ingatan yang sewajarnya walaupun ia
bukan dasar perundangan negara





B B kita Malaysia
adakah kemoderwn hak
kebebasan dan hak asasi
memberi tiket untuk
menerima idea hak asasi




asasi dan hak kebebasan
seperti acuan Barat Adakah
masyarakat Malaysia
harus mengorbankan nilai
moral budaya dan agama
yang sekian lama berakar
umbi di tanah ini
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